








































affinity in the confluence between the sound of each word plus the 
sense brought to us by the figure depicted by the poem we read and 
observe	at	the	same	time.












































	 	 árboles	del	bosque	 	
	 Diez	miradas	
	 	 para	ver	la	belleza	que	se	presenta
		 	 entre	 un	 sueño	 y	 una	 catástrofe	
	 para	abatir	al	albatros	 les	de
1	  Citamos	por	la	edición	de	Braulio	Arenas,	Obras Completas de Vicente Huidobro,	San-
tiago	de	Chile,	Empresa	Editora	Zig-Zag,	1964,	tomo	I.
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del	lenguaje,	es	inmanente	a	él:	es,	de	este	modo,	principio, medio y fin	de	
la	actividad	creadora.




quedado resumida en aquel famoso verso final de su “Arte poética”:
	 	 	
2	  Dado	que	nuestro	trabajo	se	centra	exclusivamente	en	este	género	particular	de	poesía,	









los	 justos	 límites	para	sus	concepciones.	Y	si	bien	–en	 términos	genera-
les–	sendos	actos	creativos	se	generan	a	partir	de	la	palabra,	hay	que	darse	


































y gráficos, presentan además un complejísimo juego en el que se desplie-








fijo en un espacio, al contrario de lo efímero del modo oral. Como ha dicho 
Spengler	1971:	II,	149:
La escritura constituye una nueva especie idiomática y significa una transfor-
mación	completa	en	las	relaciones	de	la	conciencia	humana.	La	escritura,	en	
efecto,	libera	la	conciencia	de	la	presión que el presente ejerce	sobre	ella4.





5  Para el problema de la expresión del contenido a través de lo fónico y lo gráfico, cfr. 
Uldall	1944/1974:	15.
6	 	Coseriu	1978:	246	nos	ayuda	grandemente	cuando	señala:	“Considerado	en	su	realidad	










ficie textual carecerá de mayor significación7.	Esto,	que	es	válido	para	el	
arte realista –en donde se halla una fácil identificación entre un objeto y su 
representación–	no	lo	es	para	las	obras	que	a	partir	del	simbolismo	buscan	
una	mayor	abstracción	conceptual,	a	la	que	corresponderá	inversamente	un	
menor compromiso en el establecimiento de tal identificación. 
La	época	en	la	que	Huidobro	escribía	sus	más	famosos	caligramas	–eco	
de sus manifiestos estéticos– coincide con el juego en el que se sumergen 


















interpone entre nosotros y las cosas de que habla. […] Al estrato mimético no lo vemos como 
estrato	lingüístico.	Solo	lo	vemos	como mundo;	desaparece	como	lenguaje.	Su	representación	
de	mundo	es	una	imitación	de	éste,	que	lo	lleva	a	confundirse	con	él.	El discurso mimético 











crear las ficciones más sorprendentes en el nivel de la anécdota de la obra, 
sino que manifieste un mensaje redoblado en la superficie textual. Como 
quedó	 indicado,	asistimos	a	creaciones	en	 las	que	se	 funden	 lo	 fónico	y	
lo gráfico en distintos grados de intensidad, por lo que llegaríamos a la 
proporción	de	tener	un	poema/	un	ritmo10. Sea cual fuere el producto final, 
vemos	que	estas	nuevas	 formas	expresan	 todo	 lo	que	el	 artista	quiere	y	






















co y lo gráfico, que van desde las formas propias de la tradición literaria como los emblemas, 


















“mecanismos [textuales] que no tienen una doble articulación”13,	al	decir	de	
Kristeva	1974:	83;	esto	es,	que	no	todo	el	sentido	de	un	texto	vendrá	dado	
por	componentes	léxicos	o	fonológicos.	Ello	implica	que	en	la	factura	de	





En	el	caso	del	poema	que	nos	 interesa,	el	despliegue	de	 la	 sustancia	
textual	–el	lenguaje	dispuesto	plásticamente–	redobla	su	funcionalidad	al	
ser	utilizado	como	material	visual,	aparte	de	su	carácter	lingüístico	propia-
mente tal. Esta fusión total y armoniosa entre lo fónico y lo gráfico –como 
producto	de	esta	particular	forma	de	escritura–	resulta	ser	la	característica	
que define el ritmo del género caligramático. Si bien es cierto, en este texto 
hudobriano	encontramos	un	tímido	acercamiento	a	las	formas	dispersas,	la	











se refiere a la mantención de la horizontalidad de los versos en el desarrollo 
de	la	composición.	También	vemos	que	tanto	los	aspectos	sonoros	como	
los gráficos aparecen minimizados. Minimizados, porque en otros textos 
caligramáticos,	Huidobro	 usa	 diversos	 recursos	 para	 llamar	 la	 atención	
sobre	el	componente	sonoro	de	ciertos	fragmentos:	como	es	la	utilización	
de cajas tipográficas de distinto tamaño que denotan una mayor o menor 
intensidad	elocutiva,	o	textos	en	los	que	queda	registrado	el	patrón	entona-
tivo	por	medio	de	líneas	poéticas15	diagonales;	a	la	vez	que	se	encuentran	










Una	mirada		 	 }	 PRóTASIS
	
	 	 para	abatir	al	albatros		 }		 APóDOSIS
	
Dos	miradas		 	 }		 PRóTASIS
	
	 	 para	detener	el	paisaje		 }		 APóDOSIS	
	 	 al	borde	del	río
	
15  El concepto de línea poética lo tomamos de López Estrada op. cit.: 119, quien la define 
como:	“...un	sintagma	de	índole	poética,	cortado	en	unidades	que	adoptan	una	disposición	de	
líneas desde el punto de vista tipográfico”.
16	 	V.	gr.	 textos	como:	“Paysage” (“Horizon	Carré”),	“Un astre a perdu son chémin	o	
kaléidoscope”	(“Otros	poemas”).
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versos encabalgados, que dejan fluir con gran vigor el ritmo propio de este 
recurso	fonológico17. La estructura poética generada por el fluir constante de 
esta	tensión/distensión	aportará	lo	suyo	al	correlato	icónico	de	la	anécdota.	









mera suma de sus partes, se revela a partir de las imágenes poético-gráficas 







la aparición de un ritmo propiamente caligramático, cuya eficacia se recono-
ce	porque	su	orientación	visual	no	es	transparente	ni	inocente19;	de	hecho,	
tal	orientación	le	permite	al	poeta	comunicar	su	mensaje	utilizando	todos	
los medios que crea necesarios para que lo gráfico se llegue a fundir con el 
elemento	sonoro	y	en	donde	se	enfatiza	grandemente	lo	entonativo.	En	este	








en su figura lingüística y no solo que cumpla su función comunicativa”.
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como “río /abismo”, o “nacimiento /cielo”, que no alcanzan a configurar un 
esquema	constante20.	Quizás	este	juego	de	rima	interior	apoye	más	fuerte-
mente el fin de cada prótasis. Incluso podríamos interpretar tal estructura 
como	versos	compuestos	por	heterostiquios,	de	modo	que	en	las	prótasis	
estaríamos	en	presencia	de	rima	interior.	De	este	modo,	aparte	del	aspecto	







lingüística	a	otras	“lenguas”	se	hallan	justamente	ahí	donde	“se acepta que la 








segmentándola en unidades significativas que adquieren valores funcionales 
en	virtud	de	 las	 relaciones	establecidas	en	el	 conjunto21.	Considerado	el	
lenguaje	en	un	texto	caligramático,	tal	forma	se	transmite	por	medio	de	más	
de una sustancia (v.gr. lo fónico y lo gráfico), que no afecta mayormente 








20  Recordemos con Navarro Tomás 1974: 455 que: “...la versificación libre no excluye de 
manera	sistemática	la	presencia	ocasional	de	cualquier	metro	común	ni	aun	de	la	rima	o	la	
estrofa,	cuando	por	accidente	se	produzcan	o	la	ocasión	las	requieran”.
21	 	Recordemos	con	Trnka	et	al.	1980:	48	en	las	famosas	Tesis de 1929	que	“En	la	lengua	
poética pueden actualizarse los elementos acústicos, motores y gráficos de un lenguaje dado 







	El poema creado en todas sus partes, como un objeto nuevo…,








sacude su yugo, se rebela contra la naturaleza [...] a pesar de que esta 
rebelión	solo	es	aparente,	[...] ya no busca imitarla en sus apariencias, 
sino hacer lo mismo que ella, imitándola en el plano de sus leyes 
constructivas en la realización de un todo. En el mecanismo de la 
producción de nuevas formas.	
		 	 	 	 (Huidobro	1964:	I,	658-659)
Así,	el	quehacer	creacionista	conlleva	un	fortísimo	rechazo	de	la	imita-
ción:	aparte	del	llamado	a	hacerse	cargo	de	un	nuevo	método	de	producción	































se sacrifica de ningún modo lo semántico ni lo lírico del poema. El signo 
















pecífico del género caligramático. Coherencia que, a su vez, se enmarca en 
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